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REDACŢIA 
UD,STH. AULICH (ADAM) • 
ABONAMENTUL 
intru Âvstro- Ungaria : 
"i l an fl. 1 0 ; p e V, 
I fl. 5 ; pe ' / i de AII 
І-50; pe 1 lună fi 1. 
•rit de Duminecă pe 
an fi. 2.— 
Jmtnt KomAnia fi strätn/tat.- : 
pe an 40 franci, 
lunucripte na se înapoiaiS. 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR AULICH (ADAM) . 
INSERŢIUNILE: 
ae 1 fir garmond; ргіша-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 80 cr. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
taserţiuaile sûnt a së plăti 
înainte. 
.Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
.Misiunea din Brad". 
i. (g) Aşa titlu poarta articolul foaiei 
guvernamentale (fára perdea) „Aradi 
lUönf, încă în nrul ei de Sâmbăta 
trecuta, 7 c , meuit a netezi şi a 
topodobi, cu floricele patriotice de 
іШ, calea excursioniştilor ,, nemzeti 
Követség"-işti cäträ Brad şi jur. 
Zicea oficiosul, că se duc pentru a 
;rèspandi 
,1іма(І8Щ, humánizmus şi frăţească înţe­
legere laolaltă . . . pe terenul c u l t u r a l . . . 
prin pornirea unificată spre în aceiaşi di-
leeţie a forţelor susţinătoare de stat*. 
I mai da excursiunei patrioţilor 
•iradani à la Auszíerweil Árpád şi 
Deutsch Lehel numele de 
,drumul apostolilor, umblători in ser-
wiul religiunei de patriotism, a iubirei 
.deaproapelui, a jertfirei şi a civilisaţiei 0. 
Destul, nu-'i aşa? stimaţilor cetitori, 
Шаг numai şi pentru a pufni de rîs, 
ейсі alta impresie ori emoţiune nu 
produc elucubraţiuniie fiţuicei ; destul, 
câci îa tot productul ei nu ѳ decât 
ramegarea cu respiraţiune şi esha-
laţiune de gazuri nesănetoase a fra-
gelor îndrugate de mai sus. Spre de­
plina edificare însă, îi mai facem ofi­
ciosului reclamă şi cinste — bine în-
jeies presupunând, că cetitorii noştri 
nu se vor supëra pentru punerea ia 
proba a pacientei lor binevoitoare 
aouè — reproducând vorbe late din 
sflrşitul articolului seu, anume: 
.Venim în numele dragostei, pentru-ca, 
asigurând buna înţelegere printre concetă­
ţenii no3tri de diferite buze, şi eprig'mmdu-
M mii pe alţii, să grijim de cel slab şi să 
învăţăm pe cel neştiutor. Cu cât mai cu-
rînà ne vom înţelege, cu atâ t mai iote şi 
mai sigar vom ajunge Ia ţ i n t ă " . . . 
Ear' ce fel şi care le este ţîntă 
apostolilor à la Varjassy, Ohren 
schmalz, Magenduft... etc., în frunte çu 
„stimabilul" rector magnific Herczegh 
din Budapesta, ni-o zice tot phane-
rogamus. bánffyanus (spec. Aradensis^, 
în nrul de Marţi, 10 c , în darea lui de 
seamă despre excursiunea. Zice cu 
s'au dus acolo pentru a fi martori: 
cum se zideşte biserica maghiari-
шеі în ţinutul, unde copilul de 
ţîţă care Începe a тогЬі, nu rorba 
maghiară o pronunţă mai întâiu". 
Ceva mai !a vale trimbiţează gălă­
gios că: „ országos nemzeti szövetség 
'şi-a desfăşurat stindardul" . . . . 
„aproape de locul acela, unde". . . 
„doarme somnul vecinie faimosul tri­
bun Iancu Avram, şi-a prins rădăcini 
Învârtoşate spiritul naţional maghiar..." 
Fiţuica aradană guvernamentală 
nu-'şi de seamă, sau mai bine zis 
nu vrea să-şi dee seamă de confusia 
şi întortochiarea spuselor ei de Sâm­
băta şi de Marţi. 
Cam în această ordine (?) de idei 
şi de gândire jidano-maghiară, căp­
tuşită cu bizantinism au fost ţinute 
toate elucubraţiuniie patrioţilor pro­
nunţate pe timpul excursiunei de 
Duminecă, al umblăturei „apostolilor" 
de sub conducerea lui Herczegh Mihály, 
faimosul rector al universităţii din 
Budapesta şi presidentul „Országos 
Nemzeti Szövetség "-ului. 
Şi eacă ne ajunşi până la acest 
personagiu extrem de ridicol ; ridicol 
în mai multe direcţii şi privinţe: 
pentru ignoranţa sa crassă în ale pro­
priei sale ştiinţe (?), istoria şi juris-
prudenţa; pentru-că la betrâneţe su­
fere de grandomanie bolnăvicioasă 
de a mântui el, sermănuţul, patria de 
agitatori şi trădători de patrie naţi­
onalişti ; ridicol, pentru-că la betrâneţe 
'şi greşeşte cariera : în loc sê şadă 
frumuşel în cabinetul seu, cum se 
cuvine vîrstei şi posiţiei sale de 
rector, să se ocupe cu ştiinţă, să se 
tot perfecţioneze în ea, s e 'şi-o com­
pleteze, câci, zeu ! mare gol observă 
lumea în reservoarul seu ştientific, 
înloe, zîc, de a face acestea, se apucă 
nenorocitul së facă politică şi încă 
ce politică, la care nu se pricepe 
absolut nimic! Ridicol pentru-că de 
dragul acestei cariere greşită s'a făcut 
ziarist prost, tare prost, umplând colo­
anele foilor jidano-maghiare cu nişte 
produse colosale prin hâbăucimea lor, 
de care pişicherii jidani de pe la re­
dacţiile rîd cu hohot de se prăpădesc, 
dar' îl lasă pe naivul „om ai ştiinţei" 
să 'şi mai vadă îndeplinită pofta senilă 
nefirească, ştiind bine, că şi din slă­
biciunea lui vor putè trage profit. 
Şi un astfeliu de moft de Herczeg, 
zis şi Mihály, ear' din graţia Iui 
Wlassics poreclit şi rector magni-
ficus, ţi-se duce cu apostolii lui à la 
cei-ce s'au născut Maghiari. Egala în­
dreptăţire înaintea legilor se trage ca un 
fir roşiu (gura păcătosului ! „R. Fr.") prin 
toată întinderea legislaturei noastre — în-
cepênd dela descălecarea până în ziua 
de azi. 
Ei, ce mai voiţi ? Mai poftiţi ceva 
dela dl rector? Si omul meu apoi 
repeţeşte minciunile şi expectoraţiu-
nile sale, din cuvent în cuvent, cum 
le-a fost scris, în Noemvrie a. tr., 
ca ziarist, în scrisoarea sa cătră ti­
nerimea studioasă a celor trei na­
ţionalităţi din Budapesta. 
Ear' după această recitaţie, mai 
ştii de câte ori şi pe la câte excur-
siuni szövetseg-iste repeţită, eată 
cum s'a mai avôntat moşneagul cu 
cariera greşită la betrâneţe: 
„Contrazicem în mod cât se poate de ca­
tegoric afirmării, cumcă naţionalităţile în 
Ungaria, ar fi fost vr'odată asuprite, fie azi 
ori în trecut. Ba din contră, nu există în Eu­
ropa ţară, unde naţionalităţile s'ar fi bucu­
rat mai de multe drepturi ca în Ungaria. Şi 
tocmai d'aceia nici nn este in Europa ţară, 
unde naţionalităţile s'ar fi învêrtosat mai 
mult şi ar fi cutezat a păşi nainte cu pre-
tenţiuni mai mari faţă cu unitatea naţională 
şi faţă eu naţional, ca în Ungaria. 
Decât, nici noue nu ne este er tat a lărgi 
măcar cât negru sub unghie (adecă aceste 
(.repturi ale naţionalităţilor, „R. Tr. P.") 
faţă cu statul naţional. Acest pâment e al 
nost păment, noi am alcătuit pe el statul, noi 
'i-am apărat viaţa, noi 4-am eluptat napoi 
libertatea, a noastră este averea într'însul, a 
Hünersteig (Haragos) din Budapes ta i ^ s - ' r á^a r f ee eovêrptogre a inteligenţei.'... 
şi Arad, ţi-se duce să sădească printre 
brazii lui B u t e a n u şi gorunii lui 
IIo r e a, sub cari odihneşte Iancu, 
cu toţi vitejii lor, ţi-se duce, zîc, să 
sădească printre brazi şi goruni uriaşi 
buruiana otrăvitoare, puturoasă a 
maghiarismului ! -, — să „zidească bise­
rica maghiaiimii în acel ţinut, unde co­
pilul de ţîţă ce începe a vorbi, nu vorba 
maghiară o pronunţă mai întâiu". .. 
Numai că Herczegh-vl (Mihály) nu o 
zice aşa pe şleau în vorbirea sa „ fes­
tivă" (risum teneatis !) rostită în şcoala 
ungurească din Baia-de-Criş. Cu toată 
ignoranţa şi naivitatea lui ridicolă, 
are şi el atâta minte, că nu o spune 
tocmai aşa de tot pe faţă; ci o as­
cunde şi el, pe semne la îndemnul unor 
colegi mai puţin naivi de cât el. Dar' 
spre a se învedera desordinea de 
idei de care-'i pătimeşte creerul, ia 
să vedem unele evaporaţiuni ale a-
cestui organ al d-sale: 
.Naţiunea maghiară nici când n'a urmat 
faţă cu naţionalităţile, acea intoleranţă po­
litică pe care o vedem în procedarea sta­
telor străine mai m a r i " . . . 
Şi ignorantul ridicol se provoacă, 
spre spriginirea evaporaţiunii sale, 
într'adevër la Francia, Spania, Bngli-
tera, cum ele au desbrăcat, zice, pt 
locuitorii de „buze străine" de naţi­
onalitatea lor. E bine, nu e de 
compătimit sërmanul rector? 
Mai îndruga bietul om aceste cli-
şeuri de tot deşuchiate: 
„ Mărturisirile istoriei şi legislaturei noastre 
hotărît contrazic acelei insinuaţii, că Un­
garia (Magyarország) s'ar fi făcut vr'odată 
instrument întru asuprirea naţionalităţilor 
ce îocuesc aici. . . . Na există nici un singur 
paragraf în >re-o Ige, care s'ar fi atins 
la noi îu mod vătemător C ^ cutare ori cutare 
naţionalitate. Neamul maghiar heghemon 
(uralgó) a făcut părtaş celelalte naţionalităţi 
l a toate acele drepturi, de care s'au bucurat 
Noi 'i-am apărat cu trupurile noastre, cu 
fêngele nostru, contra hordelor tătare, tur­
ceşti şi barbare. (Aici gura păcătosului nu 
găseşte adevör). 
Ei ce ziceţi ? Mai poţi sta serios 
de vorba cu un astfel de ignorant 
ridicol, care îşi începuse „vorbirea 
festivă" cu următoarele cuvinte : 
„Nemzeti Szövetség" are un singur scop : 
a desvolta modul de gândire uman ; 
şi apoi ajunge la conclusiunile de 
mai sus. Mai poţi discuta cu individul ale 
cărui creieri sunt aşa de desordonăţi ? 
N'ar fi оагг lucru slab? Nu-i aşa că da ? 
Prin urmare eacă ce zicem : 
Domnule Herczegh, nu umbla după 
mofturi, nici după potcoave de cai 
morţi; scoate-ţi din cap gărgăunii 
verzi. Nu ѳ de puterea şi ştiinţa d-
tale nici a „ a p o s t o l i l o r " dtale de a 
sădi printre brazii şi gorunii româneşti, 
ori unde ar sta ei, neclintiţi, buruiana 
cea otrăvitoare şi puturoasă. 
O să vezi, că nu numai veţi păţi 
ruşine cu toţii dar' zëu, ѵё veţi şi pârli. 
Aşa ne va ajuta Dumnezeu! 
„La razele acestei lumini vedem pilde 
măreţe de abnegaţiune pentru neam, de 
eroism pentru dreptate şi de martiriu pen­
tru naţionalitate şi libertate. 
„La lumina acestei zile vedem cel mai 
strălucit exemplu de unire între fraţi şi de 
legătură tare între popor, dela opincă până 
la vlădică, pentru apărarea celor mai scum­
pe comori ale existenţei noastre naţionale. 
„Şi astăzi — când aceleaşi comori ne 
sunt mai ameninţate şi mai atacate decât 
ori-când înainte ; astăzi când căile funeste 
prevëzute cu fior de părinţii noştri, sunt 
bătucite deja de contrarii nosri, şi când 
toate mijloacele puterei şi toate apucăturile 
vicleniei sunt puse în aplicare contra exis­
tenţei şi fiinţei noastre naţionale, şi când 
împrejurările reclamă cu adevërat toate pu­
terile vii ale naţiunei la solidară lucrare 
de apërare, — astăzi mai mult ca ori-şi-
eând altă-dată ni-se cere ca să urmăm 
exemplele strălucite ale părinţilor noştri 
dela 1848. 
„Eată de ce ne ridicăm glasul, ca să a-
pelăm, cu toată căldura, îa toată suflarea 
românească, ca să se gătească cu tot su­
fletul şi cu tot zelul de celebrarea în mod 
vrednic, după-cum se cuvine unui popor 
conştiu, memoria măreţei zile de 3/15 Maiu. 
„Dar nu numai glasul nostru vë cere a-
cest lucru, îl cere şi pretinde glasul timpu­
lui îa care se aniversează pretutindenea cu 
pompă şi solemnitate epecaiul aa al liber 
tăţei popoarelor ; îl cere şi'l pretinde glasul 
ce ese din mormintele părinţilor noştri, cari 
au sângerat sub săbiile duşmanilor, ori s'au 
stins în furcile lor sub cele mai crude chi­
nuri ; îl cere şi-'l reclamă pietatea ce dato-
rim trecutului nostru, respectul ce datorim 
demnităţei noastre de popor şi credinţa ce 
o punem îu viitorul poporului nostru 
„Să dovidim, fraţi Români, că una sun­
tem în credinţe, sentimente şi aspiraţiun; 
cu vrednicii noştri părinţi şi să serbăm cu 
toată solemnitatea posibilă ziua de 3/15 
Maiu! 
„8ă arătăm lumei, că ţinem la neamul 
nostru, şi că hotărîţi suntem a nu ne da 
naţionalitatea noastră odată cu capul! 
„In faţa lui Dumnezeu şi a lumei întregi 
să dovedim, că ţinem neclintit la jurămen-
tul sfânt al celor 40.000 Români şi acolo în 
Blaj să o arătăm aceasta franc şi deschis, 
ca şi părinţii noştri. 
„Să mergem acolo ca să reînviem forţele 
sufletului nostru şi celebrând solemn me­
moria celei mai mari adunări a poporului 
românesc să ne întărim bărbăţia şi hotărî­
rea la luptă pentru aceleaşi sfinte drepturi 
şi atunci putem fi siguri că vom învinge 
315 Maiu. 
„Tribuna* publică la locul prim un Apel 
pentru serbarea de 3/15 Maiu, iscălit de Dnii : 
Dr. Ioan Batiu, George Pop de Bâseşti, lu-
liu Coroianu, Dionisiu Vaida, Dr. Teodor 
Mihali, Bubin Patiţa, şi Dr. D. Ciuta. 
Apelul, după o privire istorică asupra 
evenimentelor dela 1848, conclude în urmă­
toarele : 
„Astăzi, când orisontul nostru s'a întune­
cat aşa pe spăimântător, ziua de 3/15 Maiu 
1848 ne apare într'o lumină sfîntă, pe care 
trebue să o luăm cu atât mai vîrtos du 
călăuză a paşilor noştri, că ea este lumină 
aprinsă de neamul nostru în cele mai cri­
tice timpuri. La razele ei s'a arëtat lumei, 
că suntem, că voim să fim şi că vrednici 
de » fi suntem. 
Ungarii în paiiamertul austriac. In cele 
doue de pe urmă şedinţe ale întreruptei 
sesiuni a parlamentului din Viena, deputaţii 
socialişti au cerut suspendarea pe câteva luni 
a taxelor vamale asupra grâuelor ce întră 
îa monarchie din străinătate, în convingere, 
unii sinceră, alţii (socialiştii Ovrei) pre­
făcută, că printr'o astfel de mesura va scade 
preţul cel exorbitant de mare al cerealelor 
şi prin urmare şi al pânei. 
Se încinse o discuţie lungă şi aprinsă 
asupra acestei propuneri, în care deputaţii 
celorlalte partide însë au vorbit în contra 
propunerii, pătrunzend cu toţii bine, că din 
suspendarea taxelor vamale ar profita numai 
speculanţii cu grâne Ovrei ; ear' nici preţul 
bucatelor nici acela al pânei n'ar scădea deloc. 
In decursul discuţiei, mulţi oratori, printre 
cari şi unii socialişti (poloni), ear' mai ales 
creştini-soeialişti s'au năpustit earăşi în mod 
cât se* poate de înverşunat şi în expresiuni 
din cele mai neîndurate în contra Ungurilor, 
accentuând, că nu voese a avea nimic comun 
cu „betyár-ii*. Nu credem de lipsă a re­
produce aceste năpustiri, căci pe de o 
parte ne sunt cunoscute din trecut, ear' pe 
de alta, vor curge ele şi mai cu du­
iumul când va veni treaba la adecă. 
Ministrul comerciului Dr. Bărenreither, voind 
insă, la stăruinţa mai multora, a vedea pä-
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rerea guvernului maghiar a zis, că se a-
dresase, încă înainte de a se fi făcut 
propunerea suspomenită, cătră cabinetul un­
gar cu întrebarea, că oare cum consideră 
el chestiunea. Pe lângă aceea mai trimisese 
la Budapesta şi pe un secretar din minis-
teriul seu, pentru a'şi preschimba vederile. 
Guvernul unguresc a refusât net, atât 
prin scris cât şi faţă cu trimisul. 
Corespondentul din Budapesta al lui „N. 
Fr. Presse", relatând ziariulului seu despre 
resuitatul acestor pertractări, scrie între 
altele : 
„Ziarele, cari se împotrivesc sus­
pendării taxelor vamale asupra grâ-
nelor, expuu, că chiar dacă n'ar fî 
alt motiv pentru respingerea propu­
nerii, ceea-ce ar trebui negreşit să facă 
pe guvernul unguresc a refusa ori-ce fel 
de cerinţă din partea Austriacilor, 
este ura cea învăpăiată contra 
Ungariei, ce isbucneşte la ori­
ce ocasie în Austria, precum 
şi atacurile revoltătoare ce s'au 
continuat îu şedinţa parlamentu­
lui austriac de eri, şi pe cari 
presidentul camerei le-a lăsat fără 
nici o observaţie". 
Tot dovezi şi ear' dovezi de dragoste, 
de care se bucură heghemonii noştri în­
gâmfaţi. 
Stările din Austria. 
îl. 
Pentru a nu fî împedecaţi în ex­
punerile noastre prin intercalări mai 
întinse din declaraţiunea contelui 
Thun, o dăm aşa, cum am extras-o 
în părţile ei esenţiale, precum ur­
mează : 
Raporturile de limbă au ajuns a fi de cea 
mai mare importanţă ; ba cum dovedeşte 
momentul de faţă, au devenit chiar peatra 
unghiulară a desvoltării politice . . . Eu 
ţin firm, că cestiunea limbilor trebue să 
se reguleze printr 'o lege. Aceasta este o 
mare problemă, care se poate resolvi bine 
şi în mod statornic numai cu conlucrarea 
tuturor factorilor. 
E vorba, ca prin această muncă să se 
liniştească furtuna naţională. 
Salut deci instituirea unei comisiuni 
pentru regularea chestiunii limbilor şi 
promit c ă guvernul va colabora cu toată se-
riositatca la tratările acestei comisiuni. In 
această comisie se vor trata toate întrebă­
rile de limbă, căci de fapt n'avem de a 
face numai cu o cestiune de limbă, ci cu un 
P o l i c e V e r s o 
R O M A N 
de 
Alexej Alexejevits Lugovoi 
(Urmare) 
III. 
- - Pablo, Pablo, să plecăm acasă. Scum­
pul, iubitul meu frate, vină să mergem de 
aici ! 
Priveşte cu atenţiune la sora lui, dar' încă 
nu se poate hotărî. 
— Uite, Pablo, tu eşti bolnav, — renunţă 
definitiv şi vină să mergem de aici! 
— A renun ţa . . . a pleca - - aceasta în­
seamnă fiasco deplin. Trist început al ca­
rierei de g lor ie . . . Ear' în cap ca şi cum 
i-ar bate nişte ciocane. Da, va pleca, nu va 
cânta acestor id io ţ i . . . dar' cel puţin ar 
trebui să-'i audă odată vocea — las' să ştie 
ei, că ce mare artist au perdut prin e l . . . 
Ar fi mai mare glorie pentru dînsul, dacă 
ar părăsi ca învingëtoriu câmpul de luptă. 
— Inez, dă-mi a p ă . . . mi-e rëu, l e ş in . . . 
voesc să beau. 
Intr'acestea impressariul, care îşi înche­
iase pertractările cu publicul, se apropie de 
Monegro, cu o reverenţioasă închinare 'i 
şopteşte câteva cuvinte liniştitoare şi '1 
roagă s • păşiască pe scenă încă odată. 
întreg complex de cestiuni de limbă, cari sunt 
tratate deosebit după conceptele geografice 
după sfera oficială, aşi putè zice, pentru 
care sunt menite. Vor fi deci de lipsă di­
ferite legi, trébue să aibă în vedere şi com­
petenţa legislaţiei imperiale şi a legisla­
ţiei dietelor provinciale şi dreptul de or­
donanţă al guvernului. Mai trebue, ca co­
misia să se ocupe şi de stabilirea princi-
pielor pentru un şir de întrebări, cari mişcă 
sentimentul naţional f ă r ă a privi direct ces­
tiunea de limbă. 
Cele mai necesare principii pentru scu­
tirea minorităţilor în diferitele teri ş i ţinu­
turi, şi anumite cestiuni ce privesc regu­
l a r e a afacerilor şcolare, a s e m e n e a nu vor 
putea fi trecute c u v e d e r e a . Nu cu o f o r ­
mulă simplă, ci numai printr'o m u n c ă se­
rioasă prin firma intenţiune d e a ajunge la 
o înţelegere se pot dobândi fructele s a l u ­
tare pentru scutul diferitelor n a ţ i u n i ş i pen­
tru binele totalităţii. înţelegerea asupra prin­
cipiilor celor mai de căpetenie trebue să pre­
meargă codificării, c ă c i ar fi o mare eroare 
a crede, c ă cestiunea de limbă s'ar putè 
regula printr'o l e g e , c a r e fiind votată de 
majoritate, poate s ă întimpine resistenţa 
tare a minorităţii. 
Ţînta guvernului e de a se crea o lege, 
ca să fie mai bună ca ordonanţele ş i sta­
bilă, deşi nu tocmai o dogmă pentru toate 
timpurile. Comisiunea să fie terenul pe care 
sa se întâlnească toate partidele în nisuinţa 
de a crea ceva positiv şi de a afla formula 
legală pentru chestiunea limbilor atât de 
controversată. Guvernul ar dori, ca aceasta 
comisiune să fie permanentă, ca a m e D ă r i l e 
Reichsrathului să nu fie causa de trăgănare. 
înainte de a procède guvernul din propria 
iniţiativă la regularea chestiunei de limbă, 
trebue să fi făcut serioase încercări de a 
stabili o înţelegere asupra ei, ce se poate 
ajunge prin bunăvoinţă. 
Ordonanţele din ö Aprilie 1897 au fost 
desfiinţate ; ele n'au rëspuns relaţiunilor fap­
tice ale ţârii. Şi eu ţin tare la principiul 
dreptului despre deplina egală îndreptăţire 
a limbilor. Ordonanţele existente (ah I»i 
Gautsch) corespund mai mult relaţiunilor 
faptice, dar' şi ele pot fi desfiinţate, îndată-
ce vor fi aduse legi mai b u n e . . . 
Să lucrăm la soluţia chestiunei limbilor, 
dar' să ne îngrijim tot-odată pentru toate 
trebuinţele statului şi a poporaţiunei lui pe te­
renul vieţei economice şi culturale. 
Cercuri largi ale poporaţiunei aşteaptă 
delà parlament o muncă roditoare. Să nu 
amăgim această speranţă, să nu se creadă 
cumva, că camera există, dar' nu e capa­
bilă de-o muncă positiva. Trebue să facem, 
ca lumea earăşi să aibă încredere în par­
lament. Aceasta se poate face numai prin­
tr'o muncă positiva. (Prade, din partidul 
— Nu, per amorem dei, să nu o faci! 
zice Inez cu voce tremurătoare, în timp ce 
cu priviri rugătoare priveşte acuşi la fra­
tele ei, acuşi la impressariul. — Pablo e 
bolnav, ear' publicul o preocupat faţă de 
d însul . . . Nu, nu, te rog, pe ceriuri, nu cânta, 
Pablo ! 
— Carissimi amici ! Eu vreau, ca dta, 
signor Monegro, să seceri triumf. Voia rea 
a publicului a trecut deja, acum te va as­
culta în linişte, ear' ariei principale 'i pro­
mit succes sgomotos. Crede-më. . . 
— Dar' dta ai putut doar' s'o ştii aceasta 
înainte ! încearcă Monegro să replice. 
— Te-am şi făcut doar' atent de la în­
ceput deja, că trebue să dai pept cu sim­
patia, cu care publicul acopere pe favoritul 
s ë u , renumitul Biinemann, şi cu indiferen­
tismul pe care fie-eare|'l va arëta faţă de dta, 
cântăreţul ce staţia începutul carierei sale. Ori 
crezi doară, că Bünemann a cucerit graţia 
publicului eac'aşa numai, din o lovitură? 
Se întémplà, nu-i vorbă, că începëtori no­
rocoşi deja la prima lor păşire pe scenă 
seceră succese sgomotoase, în cele mai 
multe caşuri însă există exemple pentru 
contrariul. Crede-rai mie, nu zadarnic sunt 
de douë-zeci de ani impressariu, nu zadar­
nic am rotăcit prin toate oraşele mai mari 
ale Europei : cunosc firea publicului. Acuşi 
naţional-german întrerupe : respingerea pac­
tului cu Ungaria !) 1 <a această muncă co­
mună învit onor. cameră. Pe când alte 
state progresează, noi stagnăm, trece tim­
pul scump fără de folos şi nefolosit. Să ne 
reculegem, presentul şi viitoriul ne vor 
mulţumi. 
Măcelul delà Boka. 
Am relatat, după foile din Buda­
pesta, caşul întômplat în comuna 
Boca (comitatul Torontalului) în ziua 
de 1 Maiu, de când cu aşa zisa de­
monstraţie socialistă. Fie-care om 
care cetea acea scurtă povestire a 
întomplării, putea să creadă, că e a-
devorată, obiectivă, aşa de îndemâ­
natic era stilisată. Şi totuşi, vedeţi, 
şi a s t a a fost numai o apucătură ji­
dovească, pentru a ascunde adeverul 
a d e v é r a t . Căci , e a c ă ce-'i sc r ie 
lui „Alkotmány" corespondentul ei 
din părţile acelea : 
„Tot ceea-ce au adus foile jidane din 
Budapesta pe basa celor scrise de foaia 
„Torontal", subvenţionată de cătră fişpan, 
despre măcelul delà Boca, este, delà înce­
put până la capët, o Intortochiare revoltă­
toare a adevëratei stări a lucrurilor. De 
oare-ce şi pe „Alkotmány" '1-a sedus ace­
ste informaţiuni, eşite din mâni jidoveşti, 
daţi-mi voie, d-le redactor., etc. 
Trecând peste pregătirile muncito­
rilor de câmp pentru manifestaţiune 
şi când în ziua însăşi stând pe uliţe, 
gendarmii le cerură ,steagul roşu", 
muncitorii au zis : 
Nu I dăm, de oare-ce noi voim să facem 
numai o manifestaţie pacînică", rëspun-
seră. 
N'aveau îu mână nici bâtă nici alt in­
strument E minciună tendenţioasă, că ar fi 
aruncat asupra gendarmilor sau asupra 
ori-şi-cui cu petri ori cu petriş, c ă c i . . . la 
Boca nici nu se găsesc deloc, ceea-ce o ştie 
şi „Torontal"... 
La trei detunături au căzut 3 morţi ; pu-
şcături în total au fost 14; până astăzi 
s'au constatat 17 răniţi, fiecare puşcătură a 
putut lovi 3—4 oameni, căci despre mulţi 
răniţi nu se ştie, de oare-ce s'au refugiat 
acasă. Până azi au murit 6 oameni şi încă 
6—8 se ebat cu moartea. Cea mai mare 
parte a rănilor sunt pe părţile din spate 
ale corpuriloi. Nici un singur gendarm nu 
e rănit. . . 
După spusele gendarmilor, porunca dată 
lor sună: „a lua cu ori-ce preţ steagul 
e indiferent, rece şi îndărătnic, acuşi erumpe 
apoi^din el entusiasmul — veritabil sfinţi pen­
tru cântăreţul începëtoriu. Omul nu poate 
şti nici-când, că în ce chip îl întimpină şi 
cum va tracta cu el. Numai un lucru e si­
gur : că publicul tămâiază moda, aceasta 
pentru el adese-ori suplineşte critica, gus­
tul şi priceperea. Până acum Biinemann a 
fost aici la modă, şi simpatia'generală încă 
şi acum e pe partea lui. Răpeşte dta publi­
cul — eşti capabil s'o faci — şi atunci toţi 
vor trece pe partea dtale. încearcă să în­
vingi ! Dacă nu o faci, atunci publicul mer­
gând spre casă poate că te va compătimi 
pentru flascul îndurat, dar' aici, pe scenă, 
în lupta pentru lauri, mulţimea nu cunoaşte 
milă, nu cunoaşre cruţare. Nu-i pasă nici de 
rang, nici de merite, aplaudează învingëto-
riului, ear' pe învinsul îl persiflează. Cu-
ragiu! Eu sunt convins, că al dtale va fi 
triumful. Se începe deja larma în parter, 
publicul e impacient. Să mergem, înainte, 
iute ! 
— Dar' nu s'ar putè oare amâna repre-
sentaţiunea pe altă-dată? intervine timidă 
Inez. 
— Acum, ori nici-odată, se îndërëtniceste 
impressariul. — Nici un minut nu putem 
întârzia. Boala dtale e chiar numai nervo-
sitate ! De altcum adus'am eu pe scenă cân-
roşu" . . . ,Totul n'a fost altceva decât ui 
măcel obicinuit din partea gendarmilor,* 
vîrşit asupra poporului pacînic... 
Poporul nu e de vină întru nimic; con­
tra lui nu se va putea aduce nimic a 
motiv de acusare. Dintre răniţi, numii 
3—4 sunt socialişti, ceialalţi sunt toţi (Ni­
tre cei cari stăteau acolo numai din curte-
sitate ; mai ales însă Croaţii şi Sorbii ne 
meşi nu fac parte din socialişti; pe când 
Maghiarii aproape toţi sunt socialişti... 
Caracteristic privitor la Baràth Зещ 
care aştepta cu flegmă moartea sa, este 
că zicea, că peste câteva ore va aparas 
înaintea judecătoriei lui Dumnezeu, dar' 
n'a ştiut că Pfeiffer (conducătorul socialişti­
lor) e Ovreiu. De ce nu lămuresc poporul 
despre asta. Dar' miseria, nevoia cea nm 
împinge poporul sâ se jeluiască şi sä demrn-
treze. Trebue să observ că la noi, In Boca 
anul trecut n'a fost deloc recoltă ; preţu ti-
nui sac cu făină (Va metru cubic) este de 
16 florini ; dar' şi ăsta e prost, de oarece 
este amestecat cu ovës. Morile cxploalmi 
nevoia. 
Minciună este, de a afirma, că poporul 
ar fi zis, că : „astăzi ne vom spăla manile 
în sânge şi vom omori pe cei cu panta­
loni". Să ştie bine „Torontal", că la Boca, 
afară de notar şi câţiva meseriaşi, nu sunt 
deloc, panta!ónos"-!. 
Croaţii şi ei sunt numai nişte .bocsko­
ros"-!, mai săraci decât ţeranii maghiari oii 
şerbi. . . 
Socialismul agrar îl fac nu mim 
Pfeiffer cu jidanii S( i, ci şi parlamen­
tul maghiar, cu miniştri cu tot. 
Parlamentul de aceea, flind-că de HO 
de ani a négligeât cu totul inte« 
resele propietarilor mici, pe când 
pe negustorii jidani îi resfaţă".., 
Păziţi-ѵё deci de a da ceva pe ziarele 
jidano-maghiare, chiar când Vi-se pare ci 
scriu „obiectiv". Daţi-le drumuJ, nu nu le 
mai abonaţi" căci altfel le sprigiuiţi numai 
traiu bun şi lung. Nu mai cheltuiţi pe ele, 
că nu vë veţi cuminţi deloc după minciunile 
lor perfide. 
Desbater i l e 
tn parlamentul maghiar 
asupra proiectului de lege despre 
întregirea venitelor preoţilor 
necatolici. 
Şedinţa delà 22 Aprilie. 
Lakatos (independist) zice între altele: 
Scopul proiectului este să lege preoţilor 
manile în timpul alegerilor, deoare-ce Ban-
ffy îşi închipueşte, că pe calea aceasta îlwr 
tăreţi şi cântăreţe cu capul legat, cari apoi 
totuşi au secerat succese colosale. Bea un 
pahar de apă, ş'apoi înainte! Dispun sSri­
dice cortina şi apoi voiu avè eu de grijă, 
ca claque-ul să opereze straşnic Ia finea ac­
tului. 
— Fie deci, merg. Dar' nici un fel de 
succes artificial nu-mi trebue. Vreau să ştiu, 
ori de publicului plac, ori apo i . . . Eu voesc! 
Şi acum poţi deja dispune să ridice cor­
tina. 
Pablo stă de nou pe ясепа. In tăcere ca 
de moarte 'şi cântă duetul, cântăreţi vin ţi 
se duc pe scenă, acuşi e earăşi singur cu 
aceasta pistriţă mulţime ca şi un fel de 
sfinx. 
Un fel de antipatie se naşte în el faţă 
cu aceşti oameni, cari vor hotărî eventual 
asupra viitoarei sale sorţi. Acolo stă, In faţa 
ameninţătoarei cete a judecătorilor sëi, cari 
cine ştie ! — poate că sentinţă de moarte 
vor rosti asupra dînsului. El numai inima 
lor a voit s'o cuceriască, şi acum ca crimi­
nalul, se presintă înaintea lor ca un con­
damnat. Oh, succesele secerate pe scena 
teatrală cât de mult seamănă cu mila cer-
şitoriului ! 
(Va urma.) 
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«jia mai puţin alegerile. Acest proiect este 1 
m bacşiş pentru cei ce au sprijinit roformele I 
fditke-bisericeşti. El e un bulz de miere, j 
de care însă este acăţată unghiţa, dar a- \ 
ceasta o vor şti preoţii mumai când va sosi 
timpul alegerilor. 
Kalmm (din partida poporală). Se zice, 
й acest proiect e nou. Nu e nou. în t reg 
ipiritul şi fie care rend din el ѳ tot a tât 
ie techiu, ca şi lupta vicleniei, minciunei 
ţi blăstămăţiei în contra adevăratei reli-
{iosităţi. Prin acest proiect earăşi se pune o 
mână asupra oamenilor sëraci, căci banii 
jmtru întregirea salariilor se vor plăti din 
Mtribuţiile publice, pe când ar trebui să se 
plltească din darea pentru burse. Sftrşeşte 
Itrigând : Trăească Ungaria creştină şi peară 
'tirania liberală în anul al 31-lea al vieţei 
E. Transchenfels (Sas), rëspunzênd lui 
Pulszky se roagă de cameră să nü consi­
dere drept grandomania, că atunci, când 
pţorul săsesc vede periclitată autonomia 
feericei sale, nu primeşte ajutor. Din cau-
» aceasta n'a cerut ajutor nici din sutele 
de mii menite pentru şcoalele medii. Da, 
bgerica săsească este biserică deosebită, 
este biserică autonomă încă din 1557, când 
s'a organisât prima-oară, ear nu numai dis­
trict bisericesc, cum afirmă Pulszky. Nu nu­
mai desvoltare istorică, ci şi legea uniunei 
in 1848 a recunoscut autonomia bisericei 
тф. Bisericile evangelice maghiare din 
Ardeal au fost delà început biserici inte­
grante ale bisericei evangelice aug. din Ar­
deal, dar s'au despărţit de ea. Nu limba 
щНіага a causât despărţirea, căci doară şi 
acum se află ln sînul acelei biserici comu­
te bisericeşti maghiare, ci agitaţiunea. 
Deputatul Pulszky a mai zis, că inteli-
jenţa şi conducötorii seduc poporul. Acusa-
jjanea aceasta poate că se refere la noi 
la deputaţii saşi. Fie-mi permis a me pro-
ю însă Ia apariţiunea din trecutul apro­
pii, când partida liberală în marea ei crisă 
s fost mântuită numai de deputaţii saşi 
prin aceea că s'au ţinut de cuvent 
Olay: „Îndată ce-ţi căpeta ceva, veţi fi 
шр cari aţi mai fost (Ilaritate). 
Fr. Buzath (din partida porală) : „Va 
m un timp, când înşi-şi protestanţii vor 
pretinde cu mai multă înverşunare revisu-
irea legilor politice-bisericeşti Jidanii 
na sunt organisaţi bieericeste şi că rabine-
ш jidani „făcători de minuni" urmează o 
politică internaţională Guvernul e pu-
Imit'c faţă cu toţi, nnmai faţă cu Jidani nu. 
Cu aceasta s'a terminat desbaterea ge­
nerală. Au mai urmat vorbirile de înche-





.Intărîtarea creşte în toate părţile ; toate 
jurnalele maghiare sunt pline de amenmţări. 
Un patriot maghiar se adresează cătră Ro-
1 mani provocându-'i, ca în adunarea naţio-
1 oală delà Blaj să nu facă altceva, decât să 
primească uniunea cu Ungaria fără condi-
ifinie... şi să nu mai umble cerênd şi o a 
patra naţionalitate, căci prin aceea ar strici 
mult uniunei şi tn caşul acesta toate relele 
prevenitoare d'aci s'ar sparge în capul Ro­
manilor. (Gaz. de Trans). 
10 Maiu, 
Pesta 
Palatinul Stefan a trimis lui Jellachich or­
din contresignât de ministrul de interne 
temere, în care 'i demanda să desfiinţeze 
tribunalele statariale şi să nu mai dispună 
inie din propriul sëu îndemn, fiind-că dîn­
ai, palatinul, este numit din partea rege-
M ca comisariu cu deplină putere asupra 
Croaţiei. Totodată 'i demanda să-şi revoace 
arculariul trimis autorităţilor croate, şi des­
pre aceasta să i facă raport în termin de 
trei zile. 
• 
Tinerimea universitară a făcut comandan­
tului de corp Lederer un şari-vari. Locote-
, lenţii Lippe şi Cerini înaë au eşit cu mili­
ţie asupra demonstranţilor şi 'i-au alungat 
până dincolo de Dunăre, în Pesta. Vre-o 
douëzeci de inşi dintre gălăgioşii demons­
tranţi au primit răniri grave. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 11 Mai n. 1898. 
Din modestie — datorie plăcută. Ra­
portul nostru despre producţiunea meserie-
şilor aradani, întâmplată în 12/24 Aprilie, 
a fost, o mărturisim sincer, necomplet, dar' 
nu din vina noastră, ci din causa modestiei 
persoanelor, care, avênd, tocmai ei, parte 
însemnată la reuşita seratei delà „Crucea 
albă", par'că intr'adins se ascunseră sub 
acoperişul modestiei, pentru a nu Ie pronunţa 
cu acel prilegiu numele. Meserieşii noştri 
însă, în conştiinţa şi recunoştinţa lor cu­
rată, nu voesc să ştie şi să recunoască a-
eeastă modestie. De aceea ne-au pus în 
posiţiunea datoriei plăcute scoţând, deşi în­
târziat — nu din vina noastră, nici a ori­
cărei alte persoane — la iveală meritele, 
ce 'şi-Ie au câştigat pentru resultatul stră­
lucit al producţiunei în primul rend mult 
stimatul président al „Asociaţiunei meserie-
şilor" dl advocat Petru Truţ ia , care ca tot­
deauna, aşa şi de asfcă-dată 'şi-a pus tim­
pul şi rîvna ea întru isbutirea seratei, aran-
geate de cei în al căror serviciu d-sa gă­
seşte împlinirea ambiţiei sale celei mai no­
bile. Ear' vice-preşed. „ Asociaţiunei mese-
rieşilor", dl înv. Iosif Moldovanu,a fost acela, 
care necruţend timp nici oboseală 'şi-a pus 
toată străduinţa peste zilele şi serile târziu 
atât ca r e g i s o r la piesa teatrală, el 
singur, precum şi ca instructor împreună cu 
colegul seu dl Stefu ; întru a înveţa pe har­
nicii noştri diletanţi teatrali cântările grele 
din piesa lui Alexandri. 
Mulţumim deci dragilor noştri meserieşi, 
că ni-au oferit prilegiu de a-ne îndeplini 
plăcută datorinţă isvorîtă din modestia sti­
matului lor domn président şi vh^-presi-
dent. Şi prin aceasta credem, că am pus 
capët tuturor comentarielor absolut greşite, 
rëspândite despre defectuositatea raportului 
nostru, 
Desminţire la tămbăleul din Brad. Earăşi 
'i am prins pe ziariştii aradani, fanero-
jidani şi cripto-jidani, cu ocaua cea mică, 
adecă în flagrant delict de minciună ne­
ruşinată. Dl protopop Groza, care se află 
şi astăzi în Arad, desminte în modul cel 
mai categoric toată povestirea patriotică 
despre primirea excursioniştilor la gara 
Hălmagiului, de cătră preoţii români, chiar 
în frunte cu dl protopop. Nici D-ча, nici 
vr'un alt preot român n'a asistat la pri­
mire ; totul se reduce la împregiurarea, că 
un preot se afla din întâmplare la gară 
venind acolo pentru un transport ce-'i 
sosise. — Ear' încât priveşte „mulţimea 
ţeranilor" şi aeta e minciună, căci n'au 
fost decât câţiva curioşi, mai mult femei 
cu copii, pe cari "i-a ademenit fibirëul 
Lengyel cu nişte vorbe late, că „o së vie 
dl ministru" şi va aduce bunătăţi grozave, 
marea cu sarea etc. 
ApoiJ së mai dai ceva pe spusele 
fiţuicelor aradane. 
* 
Cununie. De Duminecă începând in­
teligenţa română din Arad s'a sporit cu o 
tiueră părechie. Dl advocat Dr. Ioan Nemet 
'şi-a serbat adecă acum Duminecă cununia 
cu domnişoara Iovanca Padovici din Pâncota. 
Naşi au fost dl Dr. Teodor Popescu şi 
soţia sa. 
Dorim tinerei părechi vieaţă îndelungată 
şi fericită. 
* 
Moştenitorii tronului român la 
Moscva. După cum se scrie din Pe­
tersburg, ţarul Nicolae şi nevasta-sa 
în August vor merge la Moscva, spre 
a fi de faţă la desvëlirea monumen­
tului ţarulni Alexandru II. şi la pu­
nerea petrei fundamentale pentru mo­
numentul ţarului Alexandu ПІ. Cu 
această ocasiune vor căletori la Pe­
tersburg: prinţul de Wales, moşteni­
torul! tronului englez, cu nevastă-sa, 
moştenitorii tronului român, prinţul 
Ferdinand cu nevastă-sa, şi principele 
Ferdinand al Bulgariei cu nevastă-sa. 
Scopu l visitei p r inc ipe lu i Ferdinand 
al Bulgariei, după cum se vorbeşte, 
e să presinte pe prinţul Boris naşu­
lui s e u , ţarului. 
* 
Din siluirea maghiarisării. Direcţiunea 
supremă a căilor ferate de stat con­
tinuă din gros cu maghiarisarea numelor 
Impiegaţilor delà căile ferate. In câteva 
rênduri am luat notiţă despre isprăvile 
acestei siluiri. In ediţia de alaltăieri patri­
oticele eară înregistrează câteva isprăvuri 
de maghiarisare. Astfel „Bp. H." de exemplu 
zice: „C. P. de St. sunt totdeauna pu­
ternică redută a maghiarismului. O vedem 
aceasta şi din ceea-ce O. F. fac în interesul 
maghiarisării numelor". Spune apoi cum 
foaia oficială procură patrioţilor bucurie prin 
publicarea câte unei întregi cete de nume 
maghiarisate, apoi raportează despre ma-
hairisările făcute acum de curând, publicate 
în numërul delà 8 Maiu al foaei oficiale, 
unde nu mai puţin decât optzeci-şi-trei 
de nenorociţi sunt Învestiţi cu nume ma­
ghiare. In aceasta nouă listă de siluiţi 
ocupă tot felul de impiegaţi ai căilor ferate, 
delà oficiant până la vigil, şi până la 
servitoriu chiar. Nenorociţii sunt îndeosebi 
de pe liniile ardelene, fiind între ei şi 
mulţi români. 
Şi când vezi, că furia maghiarisării 
se năpusteşte acum şi asupra băieţilor, — 
te umple scârba 1 Intre cei optzeci- şi-trei 
sunt 48 bărbaţi în vîrstâ şi 35 băieţi. 
* 
O boală grozavă în comitatul Cojocnei. 
După cum şe scrie din Cluş ziarelor din 
Budapesta, în mai multe comune din co­
mitatul Cojocnei s'a ivit periculoasa boală 
numită peîlagra. Medicul comitatens a eşit 
la faţa locului în comunele atacate de boală, 
ca să iee disposiţiuuile de lipsă întru îm-
pedecarea lăţirei acestei boale contagioase. 
Pelagra e o boală istovitoare şi provine 
din nutrirea cu mălaiu (cucuruz) încins(stri-
eat). 
* 
Decapitat de tren. Din Stockerau vine 
veste despre o înfiiorătoare nenorocire. Alal-
tăeri în apropiere de Biendorf soldatul Ven-
eislav Srba din nebăgare de seamă a fost 
călcat de tren retezându-'i formal capul. 
Astfeliu a fost aflat mai în urmă, cu trupul 
pe şinele căii ferate, ear' capul îi zăcea de­
parte de trunchiu. 
drepturile civice. Adunarea a decurs în or­
dine şi s'a terminat seara la şease ore. 
* 
Medic român în Karlsbad. Med. Univ. 
Dr. Romulus L. Crăciunu, medic clinic în 
spitalul univers. împ. reg. din Viena (Cli­
nica dlui consilier de curte Prof. Neusser.) 
Specialist pentru morburile interne. Medic 
al asociaţiunei pentru îngrijirea studenţilor 
morboşi diu Viena Protector : Majestatea Sa 
Impëratul etc. etc. 
Ord. din 1 April—1. Octomvrie delà oarele 
6—11 a. m. şi 2—5 p. m. în Mühlbad­
gasse casa „Schwarzes Boss" . 
* 
Păziţi-ѵё sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. lulins Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (hacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
U L T I M E Ş T I R I 
R E S B O I U L . 
Madrid 10 Maiu. 
Aproape în toată ţara e proclamată 
Starea de asediu din causa turburărilor şi 
a rëscoalelor. 
In Valencia a fost prinsă o bandă întrea­
gă de republicani, în frunte cu conducëtorul 
lor. Banda, care a fost perfect provezută cu arme 
şi muniţie, purta tricolor. 
In Ciudad Real resculaţii au distrus toate 
prăvăliile de consum şi boitele de brutari. 
Din causa aceasta bântue mare lipsă de 
pâne. 
Washington, 10 Maiu. 
Mac Kinley a hotărît, că America va păs­
tra insulele FUippine în mod definitiv. 
Londra, 10 Maiu. 
„Times primeşte din Madrid ştirea, că 
ministrul-president Sagasta şi-a dat demi­
sia. 
Madrid, 9 Maiu. Precum vesteşte o de­
peşă oficioasă din Havana, un incrucişator 
şi un mare torpilor american au încercata 
forţa canalul de la Cardenas. După un foc 
de o jumătate de oară, corăbiile spaniole 
au reuşit a sili corăbiile inimice a se re­
trage. 
Decapitarea atentatorilor. Se tele-
grafează din Athena, că Georgis şi Karditzi, 
făptuitorii atentatului în contra regelui 
Greciei, au fost decapitaţi alaltăieri di­
mineaţa îa fortăreaţa Palamadi. 
Congregaţia comitatului Braşov. Aduna­
rea ordinară de primăvară a representanţei 
comitatului Braşov se va ţinea Joi, în 12 
Maiu n. c , la 9 oare a. m. în casa Sfatu­
lui. 
* 
Adunare poporală în favorul votului uni­
versal. Sub patronagiul şi conducerea de­
putatului dietal Fr. Sima s'a ţinut Dumi­
necă în Budapesta o mare adunaie de lu­
crători socialişti, spre a se pronunţa pentru 
votul universal. Au luat parte la adunare 
cam 20—25 mii de oameni, flecare purtând 
la pept cocardă roşie cu inscripţia: Tră­
ească dreptul votului electoral universal ! Pri­
mul orator a fost deputatul Sima. In oraţia 
sa deputatul independist pretinde drepturi 
poporului; are firma credinţă, că soartea 
Ungariei viitoare se basează pe dreptul vo­
tului electoral universal ; în interesul a-
eestuia trebue să se facă la Dietă repre-
sentaţiune. Au mai vorbit mulţi din ceata 
social-democraţilor şi din cea a radicalilor, 
accentuând toţi îndreptăţirea poporului la. 
Rësvrëtiri în Italia. 
Roma, 10 Maiu, 
Resvrătirea de eri din Milano a fost 
adeverată rescoală. Mulţimea revol­
tată a fost înarmată cu puşti de re­
petiţie. Un întreg corp de armată a 
fost mobilisât contra lor, puşcând me­
reu asupra lor. 
Resculaţii şi ei puşcau asupra tru­
pelor, ridicau baricade, etc ; şi din fe-
restrile caselor se puşca asupra tru­
pelor. Pe uliţe se întêmplau tot felul 
deîncăerări; la un loc lupta ţinu 
opt oare. 
Mănăstirea capucinilor a fost cen­
trul operaţiunei resculaţilor; soldaţii 
au dat adeverată năvală asupra 
ei. Fiind respinşi de cei din lăuntru, 
trupele au început să tragă cu tu­
nuri asupra mănăstirei, pe care 
au distrus-o cu deseverşire. 
200 morţi şi 200 răniţi au rë­
mas pe câmpul de bătaie. 
28 de călugări capucini au fost prinşi 
şi duşi în fiere. 
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Mulţumită publică. 
Cu oeasiunea producţiunei teatrale 
împreunată cu cântări şi joc, ţinută 
în Bistra la 20 Februar n. a. c , s'a 
încassat o sumă de 61 fl. 8 0 cr. v. a. 
din care subtrăgendu-se erogaţiunile 
de 22 fl. 80 cr. v. a., résulta un ve­
nit curat de 39 fi. v. a. 
Suprasolviri au incurs delà urmă­
torii domni : Dr. Zosim Chirtop, ad­
vocat în Câmpeni, 4 fl. v. a. Gergel 
Iosif 2 il. v. a. Dr. A Şuluţ, medic; 
Alexandru Darabant, jude reg. în 
pensiune ; Alexandru Ivaşeu, negustor, 
Iuliu Suciu, Kerzo Kaiman, hotelier, 
şi Löwy Zsigmond, câte 1 fl. v. a. 
Silviu Corcheş, Stefan Paul v. notar 
şi matriculant, Mihail Мйюп, croitor, 
Daniii Ioanette, Csiky Gyula, negustor, 
Szőke Béla, locotenent de gendarmi, 
Kovács Gyula, pretor, Petru Pasca, 
vig. silv. şi tutor orf., Gavril Rancea, 
înveţător în Sălciva; Traian Motora, 
în Câmpeni, şi Iuliu Cristian v. no­
tar în Câmpeni, câte 50 cr. Todor 
Balea, Ilie Goia, şi Ioan Dura câte 
20 cr.," George Risteiu Luca, 10 cr., 
cărora şi pe aceasta cale li-se aduce 
cea mai ferbinte mulţumită. 
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Bibliografie. 
„Manual de Theologia Morală" de Dr. 
Athanasie Mironeseu Craioveanu, profesor 
la universitatea din Bucureşti. Tipografia 
.Cărţilor bisericeşti". 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. „Cuventărişi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul 1. 1881-1896 . Ediţiunea 
Academiei Române. Bucureşti 1897. 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiu­
nea dlui Enea Rodos profesor în Ca­
ransebeş apare în fie care lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
8. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor 1. 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice". 
Nr. 11—12 E. Hodoş, .Cântece Bănăţene", 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand. 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. 
* 
„Gramatica Română" pentru înveţămentul 
secundar de Ioan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Se 
poate căpăta şi la administraţia „Tribuna 
Poporului/ 
* 
„Abecedar ilustrat* compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de înveţăto-
rii : Iosif Moldovan, Nie Ştefu, Iuliu Grof-
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. Pre­
ţul unui exemplar 20 cr. A se cere la 
administraţiunea „Trib. Pop". 
39 Victor ia" 
institut de credit şi de economii 
SOCIETATE PE ACŢII. 
Arai, casa proprie, calea ArcMiiicele Iosif Sr. 2. 
Întemeiata la 1887. 
Capital de acţii fl. 3OO.000 
Fond de réserva „ 100.ÖOO 
Depuneri „ 1,000.000 
Circulaţia anuala „ 15,000.000 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care soiveşie 5°ft 
interese fără privire la terminul de abzicere. 
Darea de venit după interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abzicere. 
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momen­
tan după sosirea comandei. 
112—(4) Direcţiunea institutului. 
Valabil delà 1 Maiu 1898. M E R S U L T R E N U R I L O R 
Arad—Budapesta. 
dim. ace. 
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